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Dottren utas mdngkunnige Atlas , sini djupen i basvet
Kdnner ocb vet bsveraUt, ocb som sjels de boga kolonner
lJpphdr, som srdn bvaran dtskilja bimlen ocb jorden}
55 Detines dotter b baller hos sig oycUiga ffrjarn,
Ocb, med sita, bevekande ord bon bonam hestdndigt
smeker, att ban md sitt Itbaka glottima; eburu Odysseus,
Onsikande fd helst skdda den rbk , som siiger dt hojden
1 bans sddcrneland, tillonjkar sig doden; bar du ej
60 D6jt ditt /inae, Olympier, an? Har icke Odysjeus,
Vid Argeiernas skepp , dig sdgnat med beliga offer,
Der i detryml/ga Troja ? fd bdgt ivi vredgas du nu Zeus ?
svarande tulade dd den molnbopskockande Gud Zeus:
Dotter, bvndvar det far ordysoni nu dig flydde nr munnen?
65 Hur vdl JhtHe jag ndusin sdrglomt gud/ike Odysjeus?
‘
AtAmvtos Bvyurtjp oAobtpqovos , cqs BuAccaar\s
Ylctays (isvßsoc oTJWj Ji rf yJovocs cestros
Motxgcts, ut yotici.v rf ruj hquvov upsiis ssievat
55 T& BvyXTYiq SVStJVCV KUTs^VKei,
Alsi (Jg puAxuolai Hep utpuAtciai Aoyoiai
©sAyet, ottcos ißocwjs stuXtisstcu' ocvrees ODaaevs,
‘ispsvos H&j xatTrvov ctTroßsoomovrot vorjacu
7
Hs yoiiris, Bavsetv ipelssTCU' vv aci arsq
60 'EvT/ssTTsTCU <pl\oV YITCQ , OAvTTts' BVU T 'OsivtTOsVs
'Agysioov Ttccqci vv]v(j)
T(jolij h ri vu c< rsVov Zsu,
slet/ <T utraepeißsisvcs veCpsAqyssira Zsvs,
Tsxvov sptv, Ttciov as stips (pvysv strues osiovroovj
6 J niV xv sTiets Osiarjcs syco Betae Actßosiqv j
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soni bar vier sin de dod/ige vett, ocb suni mera har offrat
At odod/ige gudar, som bo i den rytnliga bimlerr.
ssovdnnisamnarn Poseidon likvsil sir sisindigt ocb alltid
Vrcd for Kyklopens skull, ns beilken ban rosvade ogat ,
70 For Polyphemos', denvsildiges .skull, bvars kraft sirdensiorlhs
Bland Kyk/opernas flock Idan as nyrns en Tboosa var borea,
Dottren sili Pborkyn, en kung i d t nfrukthdrande hasvet,
sorn bles i silskog forent rned Poseidon, i hsiliga grottan.
Dersore ns jordskakarn Poseidon Odysseus i sanning
75 Fsil e J d&das; men skild srsin ssidernejorden omkringdriss,
il/i?;;, Idt oss nda, vsilnn, rsidgbra ocb tsinka iillbopa
Psi bans sitersard, att den lyckas. Poseidon ma lemna
Redan sin mede; findock formar ban ej nsigot, da ensam
Mot ododliga gudar ban sirider, ocb gudarnae rsidjlag.
'Os 7ls(jt sj.hr'- VOBV isl QtseTMV) TTtgl s' tgec BeoiJiV
'ABavccTctaiv ssance, rei sgxvov evgw issaivj
’A»ee nccresoocccv yoursi%os ccay.sXh ulf)
70 ’Avrlßeov HcPivtptj/xeVy os Kgxroc esi psyncv
namv KuxAotsTTssso -/ Qoxcrd $e sjw rtxs vvg(pr;\
(&ogKvvcs Boydrtig, xAoc argvytToio sjsdcyros,
’£v (T7ih(Ti yXaCpvqoiai ncaetsccoovi jjiyiiaoo.
Ex rotj <ss ’Oisvarix
75 Oilr/ koctuktslv&i 7t\ot£et o ootto ccss-
’A/5A’ ccysß', Yisxsis css ttccvtss
N 07r«s sXßijai Tlcoeddoov se sxsßtjcet
"Ov %oAov‘ OU /MsV y«a Tl CiVTid TTCHTOOT
’ABctVCiTOOV, »£KtlTt Bsocv, iqisicUVsJAeV oTcs»
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80 Honom svarade dd hldbgda gudinnan Atbene:
0 vdr Far Kronides , du bbgsie as alia regenter,
Om tm dd dntligen detta dr kdrt sdr de saliga gndav
Att ban bem anldnder igen den vise Odysseusj
Md budhdraren (id ocb Argosmbrdarn Hermeias
85 Ft sili Ogygias 6 asarda, att slrax med det forsia
Hun md sbrkunnn vdrt fasta bejlut skbulockiga nymfen ,
Att Odysseus, den bdrdacle man, md Icinda sili bemmet.
sjels deremot jag till Itbnka gdr, att fd jag md kunna
Mer uppmana baus son, savit mod nedldgga i brostet.
90 F&rst till ett rdd sen ban kallat ibop skonlockige landsmdn ,
Ha 11 bortvise de friares flock , som jemt ocb bestdndigt
stakta baus sdr ocb de trbgiframskridande oxar, i stor bop.
sen jag honom vili sanda till sparta ocb sandiga Pylos,
80 Tiv sT Yipsl[ssr tTsetrci sed yTwoxooTtis *A
I£l TtccTsg rjsatrspe Kgovlir,, vttxts ygeiovrwv ,
Et sv dii vjjv tsto (plhov /xxnxg etrtn steolat,
Ncsaacu ’o dvertjot ovse dopovds,
, Fg/usiccv sv sTtetrx fixv.roqav ’Agyestyevrtjv
85 h '£lyvylr\v hcpgx Tciyj^x
NvnQv svTsAoyoesxu ehre Viyxsgrtx /ssAjji/,
No?ov 'OHaatios TxAxalCpgovos, oos ke vhv\rxi'
Aorxt? iyxv 'isxy.yjvd iaEAsvao/xxi , c(pQX ol vtov
hict&oii
joEJs xyosrsv kxAHxvtx 'Axxiovs,
*n> / > ! rr *P r *
llxcri XTCetTsEjaev, ens oi xtei
M>?A’ xdvx otpxsiiTi, r&j e/Ahlodxs eAikxs sss.
W/u\pM <}" k sTrocsnjv re Kgy is lluAcv vpascevTa,
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Att utsorska , om dn det ej bcjrts om hnns Faders igenkomst,
5)5 Ocb derjemte ffrvdrsva ett namn, som as mesiniskor dras.
sd bon taitej och knbt vid sin sot de nmhrosiska, siona,
Cyllene skor. as bvilka bon hdrs hdd utasver bnsvet,
Ocb det ohegrdnsade land, Idtt hksam en vindsidkt»
Fattade vdldiga lansen , som dr med keppar iejlagen,.
aCO Tungysior, kraftig medhvtlken bon pldgar beroernas leder
Tukta, pd dem da vvedgad bon dr bogborna gudinnan,
steg fd i siygands bast srdn spetsiarne ned as olympos
stod fd hia d Itbakas folk , belt ndra Odyssens' portar
Vid gdrdstr&skein. ocb hade sin lans as koppnr i banden.
305 Liknande Mentes, de Taphiers Kung den redlige gdsivdn,
Ocb sili sarw bon de stitlige friarne, bila da dsven
Med sientdrningar framsore dbrrn sorlusiade firmet%
Ncsar neuabpsvov nxrqos (piAn ■ r/v neu «scyo-Js ,
55 ’Hi'' 'tvx silv v.Kics i&Aov iv xv&qZnotenv
r>
Xl? slnHt/y uno noadlv irhjaxTO kxAx nidihcc,
'AsJt&qotricc, %qwretx s rx suv (peqcv rjj.h i(p' uyqbvy
’H<5" in xnesqovx yx7xv , xjxx Trvoiys divipeto'
E/Asto <s xAztpcv sy%ss, xvxyjxsvov osdi yuAxcoy
100 , /xiyXy qiQasov , rZ dxpvyat <zlyas civsqZr
Hqooow, rololvre Kcreavereu doq{sxonciTqti>
B>) ss VMT HKvy.TtClO uljZxa-Ct’
Xrtj s 'ißccy.ys iv) dyixx, in) nqoßuqcic rosvayess t
Ous's en’ ccvhstii' TioiAcisJ.r, j" eys %ceAksov £yX°s»
105 Edsosxevtj £slvoo TaCplaiv Hyrraqi Mivrv
Euqs $' xqx dysivaqas ol gev taetra
ns<T<rol<rt TiqCTCarctii BugXOOV BvpLOV ?T£^7lCV}
3A/A’ aye st] pfra&qst, ya.\ Ittxov y.oa-pov aetvov
'O. 71ot' ef otKqoytohn, ricAcv, r\yooye sitos OJWtreus- ,
Avsyocv sp7shr,a-ccs} c'i lAiov s^xAxtsu^ccv.
Od, VIII, 492 Csr. XXII, 230:
Eandem nos putamus rationem esse, cur titoAtvro os voce-
tur ymt Ulixes; neque ea, quas in Ovidio leguntur,
sidem rei multum infringere valent;
”Qjiod Thebce cecidere, meum esi. Me credite Leshon ,
Me Tenedon
, Chrysenque , & Cyllan , Apollinis urbest
Et syron cepisse. M 1 concussa putate
Procubuisse soio Lyrnejia moenia dextra,
Metamorph, XIII, 173,
V. 8- 'T TTsqirav, solis h. 1, epitheton utio tov V7res
j]g,xs isvcu —. Hesiodus vero solis patrem appellat.
’■©«« cT HeAtcv ts psyotv, A ts EeAyjvrjv,
Hco 3, v\ Ticcvrscraiv ictu (pxcsvet,
A&XVDCTCIs Ts &sCIs-, toi ovqxvcv suqw
r«va3’, TTTsgiovos ev (pt\oTY\Tt.’'
Theog. 371.
Hinc HsAtos -
atque (pocvTißsOTCs Jatqu.-ov veisotcvi^as , Pinu. Rem vero
ipsam, quemadmodum solis boves, Eurylochi consilio, macta,
verint sui socii, 8c per sex dies, in suam perniciem, suerint
epulati, multis enarrat Ulixes, Vid. Od, XLII, 340.
V. io. Astc3ev - a.7io rivos cTro&tv seAets
aliqua ex parte, unde volueris, Quibus illa magis arriserit
vocis explicatio, novse verflonis osserimus periculum:
”s :ig ock for ojs as delta en dei, Z eus’ dotter, o sangmdp
”0 snatch some portion os theae acta from sate,
Celesiial Muse!” Pope,
4©s«, sv*/on‘yq stes. De Jove Musarum patre, matrequ®
earundern Mnemosyna, haec habet Hrsionusr
Movoca OAuyuzrwjW, xcvqat &ice utyioxoto’
Tces ev IT/es/tj Kqcvdti tcks ?sxtqi puyetrrcc
'hAviisxoavvti. . Tlieog. v. 52 sqq.
V 16. Ne in medias res nimium 84- nos- rapiamus lector-
rem, sufficiat tantummodo dixisse, per septem annos, Ulixem
in Ogygi® Insula, apud Atlantis siliam esse commoratum, in-
deque ad Phsacum terram appulisse. Od. Vll. JlcqiTrAo-
stsvoov evtctuTOOV) euntibus ordine satis, Ovid. Flroid. I, 101,
V. 22, Ki&iottss (ab cusm uro-, & asxp Vultus) populus
combustus, niger. Ipsum Jovem abiisse ad ouihcTfriees, eodem
quo Neptunus consilio, in li. I, 423 sqq. narrat poeta, Abf
re igitur sore haud putamus, ea asserre qu® in hunc Iliadis
locum monet Cei. Koppen: ”die Erdkunde konnte zu Homeis
Zelten, Hesondsers unter den Grieclien, nur fragmentarisch.
seyn, Nun ist ef allen uncultivirten Menschen und Volkern
eigen, dass sie iristoriscHe Data durch ihre-
Phantasie erganzen. - - - Eberi so Hatfen sie ersahren, dass
man in Asien und Africa hin und rvieder aEthiopen, d. i.
schwarze gesurlden Habe, und so bevdlkerte IHre Phantasie
die ganze siidliche Erdhalste mit -Ethiopen.” De sede
hujus gentis haec apud Vikguiujt:
Occani sinem juxtasolemque cadentem,
Ultimus JEthiopum locus es\ übi maximus Atlas
Axem humero torquet T seUis ardentibus aptum,
JEneid, IV, 480.
V. 25. ”Att mostagaensesthekatombasoxarochgum-
sar,” De AEthiopibus Jovr in primis atque aliis etiam diis sacra
facientibus, veterum innixa auctoritate, h®c commemorat Do-
mina Daciir: ”les anciens ont eserit que dans Diospoie, c’est
a dire, dans la ville de Jupiter, il y avoit un ires grand tem;
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ple, ou les Ethlopiens allolent sous les ans en certain temps
prendae la statue de Jupiter 8c celles des autres Uieux, 8C
qu’ils les portoient en processidn tout au tour de la T>ybie 8C
t
sai-
soient de gvands festina pendant douze jbuxs-. Voila ce qu’
Homere a entendu par ce voymge de Jupiter 8c des autres
Hieux en Ethiopre.” I/iliade d?Homere, a Paris 1711. 8:0
p, 3r4, —. EKcCTcy.sir ty.cCTOv, /3bvs centum boum sacrificium'
proprie erat. Nonnullos etiam aliter intellexisse hoc svocabu-
lum, testatur Eustathius; Tivts ey.XTCjusirjv eircav, rtjv s£
iy.Kscv @x<rsoov, r\Toi ttosoov. cos etvtu, tbvtco roo Aoycc, hxTßg~
(ory rtjv sv. v avvreKcvpevry TBVgciTrcocov tisvts tbis:
eiKo&iv. T, X, p. 10q.
V. 99- AsiugMV j ”der unbescholtene di i', wahrhastei
UsAVsttdV-, uy.aijj.y]Tce ist in den alten Gedichten der Btyx&Bs,
der Heros, dem man keine Feigheit vorwersen kann, und je-
der, der in seinem Fache untadelhast ist. An moralische-
Unbescholtenheit dars man nicht denkeh.” Xopsen. .Egisthi
scelera & Clytssimnestrse, suae uxoris, in orci aedibus, Ulixi
enarrans virorum rex Agamemnon, haec addit, durissima sane
verba:
'dis oox cuveresov acy mvrsqov asae yvvcuyos, Od. XI, 49 6.-
Nobis, hoc loco, in memoriam succurrunt versus longe optimi,
muliebris- animi inconstantiam dontestantes’, quos in celebratis-
simo opere Don Qvixote de la Mancha habet divinus ille
Cervastes; en eosdsem Hispanice, BC-, quam valemus bene*
svethice etiam:
Ef de vidrio la muger
Pero no se lia de provar,’
sI se puede, o no quebrar,
Porque todo podria ser.
,T ef mas facti el quebrarse,
Y no ef cordura pqnerse
Qvinnan ar just tik ett glcts3
Men man ef sopsoha ma; 1
/Jllt kan heinda nog Unda; —2
Gar hon eller ej i kras.
Och det sorra tdtiaji h sindere
Ochy cien kloU dr3 akte noga^
6A peligro de romperse
1.0 que no puede soldarse.
Y en efta opinion esten
Todos, y en razon la sundo:
Que si ay Danaes en el mundo
Ay pluvias de oro tambien.
Alt, hvad ingen kan hopfoga,
Ej i Jlika faror Icinder.
Ma vid denna mening sio,
Alia, och min sats bejinna,
”Om man Danaer kan snna,vFinnes gullrdgn nog ocksd,”
V, 32. similiter sere Ovidius:
Pro superi quantum mortalia pectora ccecce
Noctis habenti Metam. VI, 472,
V. 34- ”De med stt osverdnd adraga stg sorger mot bdet."
goqov, ”Quicquld inopinatum, praeter
exspectationem, quicquid violentum, praeter naturam, qulc-
quid ex stultitia natum, praeter rationem; ea omnia vitei*
sxoKsctv ysvetßcu dicuntur.” Clarke. ”Auch gegen Ge-
schlck.” Voss.
V, 38- 'Eucskotsos 0 sv Ttcivroi woTTovpievcs: omnia
bene speculae. Fuit enim hic Jovis 8C Majas silius omnium
sere astutissimus, cujus vel in prima jam pueritia gestas res
ipse enarrat Homerus. Csr. Hurnn. in Mere. v. 13 sqq.
Neque id in speciminibus sus calliditatis pessimum, quod Ar-
gum, virginis custodem & oculis 8c vita privavit; nam Ace-
storides
”Centum luminibus cinctum caput Argus habebat;
Inde suis vicibus capiebant bina quietem;
Cetera servabant , atque in Jlatione manebant.
Constiterat quocunque modo, spestabat ad Io;
Ante oculos 10, quamvis aversus , habebat."
Ovid, Met. I, 6*5.
V, 50. "Aus der umjlutiten Insel, in einsamer Mitte des MeerefA.
Voss.
V. 52. Hesiodus eandem hancce Calypso Oceani 8c Te-
thyos siliam esse dicit, Csr, Theog, 359 sqq. —De Japeiionide
